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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan baik secara 
simultan atau secara parsial terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa 
efek indonesia tahun 2015-2019. Sampel penelitian ini adalah 10 perusahaan perbankan dengan metode 
penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
teknik analisis data diantaranya uji asumsi klasik, Analisis data menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Hasil 
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil penelitian 
juga menjelaskan perusahaan perbankan yang terdaftari di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 
berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Struktur modal dan ukuran perusahaan pada perusahaan 
perbankan yang terdaftari di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap Profitabilitas. 
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Abstract 
This study aims to determine the effect of capital structure and company size either simultaneously or 
partially on profitability in banking companies listed on the Indonesian stock exchange in 2015-2019. The 
sample of this research is 10 banking companies with sampling method using purposive sampling 
technique. In this study, the researchers used data analysis techniques including the classical assumption 
test, data analysis using the SPSS version 21 application. The results in this study indicate that the capital 
structure of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019 has a significant 
effect on profitability. The results of the study also explain that banking companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2015-2019 have a significant effect on profitability. Capital structure and 
company size in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019 together have a 
significant effect on profitability. 
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